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AIN93M ％ 試験飼料 ％ 
カゼイン 14 0 カゼイン 14.0 
しシステイン 0180 L-システイン 0 180 
コー ンスター チ 46 5692 コー ンスター チ 2 0692 
a化コー ンスター チ 15 5 ショ糖 10.0 
ショ糖 10 0 大豆油 40 
大豆油 4.0 AIN93M 35 
セルロー スパウダー so ミネラル混合
AIN93M 35 AIN93M 10 
ミネラル混合 ビタミン混合
AIN93M 1.0 重酒石酸 0 25 
ビタミン混合 コリン
重酒石酸コリン 0.25 第三ブチルヒドロキノン 0 0008 
第三ブチルヒドロキノン 0.0008 罹病もみ 65 0 




35 5 /100g 
分析試験項目 罹患玄米 対照玄米 し三： i •---------•-------~ 栄養成分 水分 15 2 11 4 - ----- 平
蛋白質 67 65 20 .~ 
脂質 29 31 g --令--対照群雄
灰分 1 4 1 4 15 十投与群雄炭水化物 738 77 6 10 --t:r-対照群雌 ―エネルギー 352kcal 368kcal 
5 ＿―-x-―-投与群雌 —
アミノ酸組成 アルギニン 0 56 054 
゜リジン 0 27 027 ゜ 3 4 5 6 ヒスチジン 019 019 投与後日数フェニルアラニン 0 35 033 
チロシン 026 025 培養菌液単回投与
ロイシン 0 52 050 35 
イソロイシン 025 024 30 
メチオニン 017 016 
バリン 037 036 25 
アラニン 0 37 036 20 
グリシン 0 33 032 g ――◇-—対照群雄
プロリン 0 31 030 15 
グルタミン酸 1 09 1 04 十投与群雄10 
セリン 0 33 032 ---tr-—対照群雌
スレオニン 0 24 024 5 ---. —投与群雌 一
アスパラギン酸 0 64 062 










































1.51土0.12 1.48土0.09 1.1土0.53 1.23土0.09
0.22土0.02 0.22士0.02 0.14士0.01 0.16土0.02
0.23土0.04 0.22土0.02 0.15土0.01 0.15土0.01
0.082土0.013 0.086土0.007 0.087土0.012 0.084土0.018
0.0051土0.0140 0.065土0.005 0.091土0.017 0.076土0.011
0.18土0.02 0.20土0.03 0.17土0.02 0.16土002
0.13土0.01 0.12士0.01 0.1土0.01 0.1土0.01











肝 1.46土0.20 1.60土0.10 1.16土0.16 1.24土0.12
腎（左） 0.23土0.03 0.25土0.04 0.14土0.02 0.14土0.03
腎（右） 0.23土0.03 0.28土O.Q7 0.15土0.02 0.16土0.02
牌 0.071土0.022 0.081土0.026 0.083土0.025 0.088土0.025
胸腺 0.053土0.011 0.057土0.005 0.066土0.008 0.082土0.023
肺 0.17土0.04 0.19土0.03 0.16土0.03 0.17土0.04
心 0.12土O.o2 0.13土0.004 0.1土O.o2 0.10土0.02










投与群 対照群 投与群 対照群
LOH IU/1 361 2土1300 4977土2643 721土50973 591 3土2491
AST(GOT) IU/1 640土173 92 3土666 74 0土203 136 8土970 
AL T(GPT) IU/1 48 3土1671 69 8土5307 46 8土158 91 5土6719
ALP IU/1 362 7土1286 377 8土1325 380.0土544 385 7土418 
CPK IU/1 1708土536 292 0士1555 3372土2418 258 5土816 
TP g/dl 48土01 48土02 45土03 48土01
Alb g/dl 33土01 32土02 33土02 3.4土01
BUN mg/di 281土47 27 3土29 26 6土91 25 5土43
Cre mg/di 012土0.02 012土002 013士001 013士003
T-Cho mg/di 125 2土112 124土169 81 2土121 94 7土20.0
TG mg/di 36 2土203 52 5土274 36 7土223 400土149 
T-Bil mg/di 0 043土0042 0.048土0.0,5 0013土0.023 0015土0020
Glu mg/di 2140士454 219 7士106 175 7土367 235 5士758
UA mg/di 1 3土06 I 5土06 21土14 22土12 
Ca mg/di 92土03 9.4土03 93士05 94土03
IP mg/di 72土09 75土10 84土14 75土0.9
Mg mg/di 2.0土02 20土02 23土03 24土05
培養菌液投与
d' 年
投与群 対照群 投与群 対照群
LDH IU/1 476 5土4836 290 7土533 3977土858 298 5土145 
AST(GOT) JU/I 186 5土2541 68 8土357 92 2土296 77 2土268 
ALT(GPT) IU/1 71 7土361 48 5土258 58 5土178 528士217 
ALP IU/1 419 8土1183 414 7土973 3680土1285 41 I 3士793 
CPK IU/1 1719 8土37504 190 8土475 256 7土140.4 207 3土567 
TP g/dl 48土03 48土03 47土04 47土03
Alb g/dl 33土03 32土02 32土02 32土01
BUN mg/di 23 5土39 26 9土26 231土43 224土5.0
Cre mg/di 013土0.03 013士0.01 0 13土001 0.12土002
T-Cho mg/di 1188土151 129 7土106 98 8土326 97 2土108 
TG mg/di 30 7土215 500土292 27 0土187 * 48 3土101
T-Bil mg/di 0098土0.031 0050土0.0,5 0030土0035 0.037士0001
Glu mg/di 235 2士317 233 7土127 2077土442 229 7土440 
UA mg/di 1 8土10 1 2土04 1 5土07 1 6土05
Ca mg/di 99土04 99土0.4 97土04 96土05
IP mg/di 100土39 85土0.8 87土15 88土09
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投与群 対照群 投与群 対照群
肝臓 1 93土017 1 96土028 1 26土014 I 46土024 
腎臓 左 0 31土002 0 32土003 019土002 0 20土003 
右 0 33土0.03 0 35土004 0 22土003 0 20土003 
牌臓 012土002 014土008 013土005 013土005 
胸腺 0 064土0010 0068土0010 0093土0021 0086土0013 
肺 0 23土002 0 22土0.01 0 20土003 0 21土001
心臓 0 21土001 019土001 016土002 015土001
脳 046土0.03 047土002 0.45土004 0 47土001
精巣 左 015土001 015土0.02
右 016土002 014土0.02
卵巣 子ー宮 017土005 0 20土0.06
大腿骨 013土003 015土0.03 012土001 013土004
排腹筋 0 20土0.01 019土002 015土002 014土001
値は平均値 g土 SD
表6. 反復投与時の血液生化学的所見
投与か 対照か 投与辛 対照辛
LDH IU/1 198 6土479 188 8土499 205土577 179 6土177
AST(GOT) IU/1 87 2土368 71 6土213 82 6土178 744土141
AL T(GPT) IU/1 32 0土139 21 6土25 23 4土73 19 4土43
ALP IU/1 289 6土687 259 0土780 336 4土386 300 2土961
CPK IU/1 52 8土176 57 6土87 42 8土98 418土156 
TP g/dl 5 24土027 4 94土017 4 90土043 514土005 
Alb g/dl 3 19土017 3 02土0.06 3 46土03 3 56土004
Globulin g/dl 2 05土018 1 92土021 I 44土019 1 58土009 
A/G 1 56土016 1 59土019 2 43土026 2 26土015
BUN mg/di 22 5土61 27 3土45 19 0土51 20 2土13 
Cre mg/di 0 17土0.04 012土0.02 014土002 013土O.Ql
T-Cho mg/di 185 4土448 166 0土161 102 2土154 113 4土9.0
TG mg/di 93 2土28I 73 2土323 40 6土218 70 8土359 
T-Bil mg/di 0 238土0.044 0210土0048 0164土0030 0142土0052 
Glu mg/di 298 6土312 281 8土232 278 6土400 2440土278 
UA mg/di 0 98土030 1 04土013 I 66土043 1 34土017 
Ca mg/di 8 48土028 8 50土035 8 30土032 8 64土025 
IP mg/di 6.42土121 7 24土107 614土054 6 58土090 
Mg mg/di 1 86土031 1 82土018 1 80土019 1 86土015
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Risk Assessment of Rice Grain Infected with Kernel Smut of Rice 
Noriko YAMANAKA 1l*, Mitsutaka IKEZAWA I), Nobuhiko TANIMURA I), Yoshiki ARAI2l, 
Taketo ASHIZA WA 2) & Kouji ISHIKAWA 3) 
There are few information of biological effect by plants infected with kernel smut of rice, although it has been realized 
as one of important rice crop disease for long time. 
Effect of rice grain infected with kernel smut of rice was evaluated on 28-days repeated administered ICR mice. No 
significant difference was observed in body gain between administered group and control group. Tissue weights, blood 
biochemical and histopathological observation revealed there were no adverse effect caused by the infected grain feeding. 
DNA array analysis of liver gene expression showed litle expression change. Our results suggest that the effect of rice 
grain infected with kernel smut of rice was very small. 
KEY WORDS: Kernel smut of rice, mouse, repeated administration, DNA microarray analysis 
Bul. Natl. Inst. Anim. Health No.120. 1-8 (February 2014) 
